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RESUMEN 
Este Plan de Acción se está desarrollando luego de priorizar el problema “El bajo 
nivel de comprensión de lectora en el logro de aprendizaje de los estudiantes” en 
la en la I.E. “Gregorio Odar More”- La Cría”. El cual surge de las necesidades 
encontradas en las diferentes áreas, donde se visualiza que el docente no aplica 
estrategias innovadoras en cuanto a Comprensión Lectora, obstaculizando el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y obteniendo los estudiantes por consiguiente 
bajos calificativos en las áreas y en las evaluaciones censales. Es por ello que 
dentro del objetivo de este Plan de Acción tenemos: El Fortalecimiento de la 
práctica pedagógica de los docentes sobre el uso adecuado de estrategias de 
comprensión lectora. Para dar mayor sustento a la problemática priorizada 
menciono a Viviane Robinson en la tercera dimensión planeamiento, 
coordinación y evaluación de la enseñanza y el currículo, y al Marco del Buen 
Desempeño Directivo, en su dominio 1 gestión de las condiciones para las 
mejoras de los aprendizajes. Para ello se viene realizando a través de la gestión 
de procesos que se operativiza en el subproceso POo4, denominado gestionar 
los aprendizajes. El procedimiento que se viene realizando tenemos la aplicación 
a los docentes de una guía de entrevista y a los estudiantes una guía de 
discusión. Entre los resultados obtenidos se están corroborando la problemática 
educativa. Y como conclusión arribo que el Plan de Acción nos ayuda a mitigar la 
problemática institucional, fortaleciendo las estrategias de comprensión lectora 
en los docentes para mejorar los  niveles de logro de aprendizajes. 
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 Título del trabajo 
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA PARA MEJORAR LOS 
LOGROS DE APRENDIZAJE  
Introducción 
Este Plan de acción surge dentro del marco de la Segunda Especialidad EN 
GESTIÓN ESCOLAR CON LIDERAZGO PEDAGÓGICO, organizado por el 
MINEDU-PUCP, correspondiente al Ciclo II, Módulo 6 “Plan de Acción y Buena 
Práctica para el fortalecimiento del liderazgo pedagógico”, a través de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú en convenio con el Ministerio de Educación (2016-
2017), cuyo propósito fundamental es fortalecer los aprendizajes de los estudiantes 
en Comprensión Lectora. Con respecto a la Institución Educativa “Gregorio Odar 
More” se ubica en la zona urbana; y es el único colegio secundario en La Cría. 
Localizada en la Avenida Túpac Amaru S/N- La Cría; Distrito de Pátapo, Provincia de 
Chiclayo, Departamento de Lambayeque; atiende a 284 estudiantes entre varones y 
mujeres que sus edades oscilan entre 11 a 18 años de edad; cuenta con 20 docentes, 
2 auxiliar, 1 administradora, 1 secretaria, 1 personal de mantenimiento, 4 personal de 
vigilancia. Cuenta con una infraestructura  de material noble,  diez aulas, un ambiente 
para la dirección, dos aulas funcionales una para inglés y otra para EPT, un aula de 
AIP, 2 laboratorios, una sala de profesores, un cafetín escolar, una cancha deportiva, 
un patio y un biohuerto.  
 La IE“ Gregorio Odar More” tiene 28 años de funcionamiento y desde el año 
2016 es considerada JEC (Jornada Escolar Completa), Esta Institución Educativa ha 
ido escalando progresivamente  un gran sitial y es gracias a la unidad que existe para 
la elaboración y ejecución de nuestros Proyectos Ambientales; Ciudadanos; y de 
Inclusión. Considerada este año a nivel nacional como Escuela Valora por atender a 
estudiantes con necesidades educativas especiales; se ha obtenido varios premios 
ambientales incluyendo la bandera verde a nivel de Ugel. También a nivel nacional 
se ha logrado obtener el primer lugar en Ideas en Acción; entre otros logros.   
La presente experiencia se hizo con los docentes, padres de familia y estudiantes, 
en cuanto a los docentes se realizó la selección del problema y se les aplicó como 
instrumento la guía de entrevista; a los estudiantes se les aplicó una guía de 
discusión y los padres de familia se comprometieron a apoyar en el desarrollo del 
plan de acción. 
 Podemos subrayar que en torno al nivel cultural de la población se aprecia un 
limitado número de personas que continúan estudios superiores; dedicándose la 
mayoría a la agricultura y está conformada por inmigrantes del departamento de 
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Cajamarca; lugares como Chota, Cutervo, Llama, Lajas, así como también de 
Monsefú y Olmos. 
Por otra parte el trabajar en Talleres presenciales, ha logrado mayor identificación 
con la labor directiva, conocer que existen realidades muy parecidas e intercambiar 
con los directivos experiencias en cuanto a gestión escolar. Al igual los foros, fueron 
espacios enriquecedores donde las dudas se pusieron en manifiesto y pudieron ser 
despejadas por nuestros facilitadores.   
He fortalecido capacidades como la empatía; la escucha activa;  la tolerancia; la 
asertividad;  toma de decisiones informadas y oportunas; manejo de estrategias en 
la solución de conflictos; capacidad técnica y sobretodo asumir compromiso como 
líder pedagógico. 
El programa me ha permitido propiciar un buen clima en la Institución a través del 
empoderamiento de habilidades interpersonales. 
El presente trabajo está estructurado en siete apartados. El primero presenta el 
análisis de los resultados del diagnóstico; donde se hace una descripción de la 
problemática general y se realiza el análisis de este diagnóstico; el segundo 
corresponde a la Propuesta de Solución desarrollando en este apartado los 
referentes conceptuales y los aportes de las experiencias anteriores al tema de 
estudio; el tercero se refiere al Diseño del Plan de Acción donde detalla los principales 
componentes del plan de acción: objetivos, estrategias, metas, actividades, 
responsables, cronograma y recursos humanos y financieros. El cuarto apartado 
denominado Evaluación donde se argumenta la rigurosidad del diagnóstico, la 
propuesta de solución, la consistencia del diseño para el logro de la mejora de los 
aprendizajes;  el quinto sobre conclusiones y recomendaciones resaltando las más 
importantes y sostenibles; el sexto acerca de las referencias bibliográficas 
mencionando las páginas, libros, revistas consultados en el proceso investigativo; y 
Por último en el Séptimo se encuentra Anexos donde se agrega el  árbol de 
problemas, instrumentos aplicados, mapa de procesos. 
         LA AUTORA 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
Descripción general de la problemática identificada  
Problema Priorizado: El problema priorizado en la Institución Educativa ha sido 
formulado de esta manera: “El bajo nivel de comprensión lectora en el logro de 
los aprendizajes de los estudiantes en la I.E. “Gregorio Odar More”- La Cría”. 
Se considera imprescindible atender a esta problemática, porque la mayoría de  
docentes no manejan estrategias de comprensión lectora y como consecuencia 
año tras año los estudiantes vienen obteniendo bajos calificativos en todas las 
áreas. Lo cual se comprueba a través de aplicativos de la gestión escolar en cada 
área y en las evaluaciones censales. La Institución Educativa “Gregorio Odar 
More”, donde se ha priorizado el problema a resolver a través del diseño del 
presente plan de acción, presenta como Objetivo Institucional incrementar el 
porcentaje en lo que respecta al nivel satisfactorio de los logros de aprendizaje 
de los estudiantes con respecto a los niveles de Comprensión Lectora. También 
se aspira a fortalecer la convivencia escolar, cuanto más sólida sea la convivencia 
escolar va a influir positivamente en el aprendizaje de los estudiantes. 
El problema priorizado guarda relación con los siguientes compromisos de 
gestión 1:“Progreso anual de aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la 
IE”(MINEDU, 2016),  este compromiso está íntimamente relacionado, ya que el 
atender la problemática de comprensión lectora con estrategias innovadoras voy 
a mejorar el aprendizaje de los estudiantes y por ende los logros de aprendizaje; 
el compromiso 4:“Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la 
IE” (MINEDU, 2016), es importante considerar este compromiso porque este 
proceso es indispensable para generar la mejora continua de la práctica 
pedagógica a través de la aplicación de instrumentos y el compromiso 5 “Gestión 
de la convivencia escolar en la IE” (MINEDU, 2016); el lograr una buena 
convivencia va a permitir el desarrollo óptimo de la enseñanza aprendizaje en 
cuanto a comprensión lectora y promueve las comunidades de aprendizaje. 
A nivel internacional: La Evaluación PISA (2012) se caracteriza por evaluar las 
competencias lectoras, matemática y ciencias. En estas pruebas PISA la 
habilidad lectora es una de las competencias evaluadas en esta prueba 
obteniendo NIVEL 1 el Perú colocándolo en el último lugar. Generando malestar 
y preocupación a nivel nacional, porque solo son capaces de ubicar un fragmento 
de información, identificar el tema principal de un texto y establecer una conexión 
sencilla con el mundo cotidiano. Es decir que los estudiantes presentan 
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habilidades insuficientes en el desempeño de la competencia para acceder a 
estudios superiores y para las actividades que exige la vida en la sociedad del 
conocimiento. 
A nivel nacional; el  MINEDU(2007) a través del Programa Nacional de Formación 
y Capacitación Docente(PRONAFCAP); se dotaron de estrategias activas a los 
docentes de aula, estas experiencias nos enseñó la manera de lograr 
aprendizajes duraderos en los estudiantes; hoy , el  enfoque considera a los 
aprendizajes de los estudiantes, como centro de atención; además el problema, 
está basado en la preparación de las condiciones para la mejora de los 
aprendizajes, donde desarrollando la planificación con procesos pedagógicos de 
acuerdo  a las características de los estudiantes nos conducen al logro de las 
metas propuestas. 
En la región Lambayeque, el problema del aprendizaje en Lectura los estudiantes 
del segundo grado de educación secundaria; no es ajeno a los reportes de la ECE 
2016; donde se evidencia que solo el 15,1% de los estudiantes evaluados del 
segundo grado de secundaria se encuentran en el nivel satisfactorio lo que 
significa que los estudiantes no logran los aprendizajes esperados para el sexto 
ciclo y está preparado para afrontar los retos de los aprendizajes del ciclo 
siguiente; pero en el nivel previos al inicio e inicio se encuentra un alto porcentaje 
llegando a obtenerse más del 50% donde los estudiantes  no logran los 
aprendizajes esperados para el V ciclo, solo logra realizar tareas poco exigentes 
respecto de lo que se espera para este ciclo.  
En nuestra Institución Educativa  los resultados en cuanto a comprensión lectora 
en la ECE son desalentadores Previo al inicio se encuentran 26,5 % de los 
estudiantes de segundo grado de educación secundaria; 37,8 de los estudiantes 
obtuvieron el nivel inicio; 32,45 % de los estudiantes lograron el nivel proceso y 
3,25 alcanzaron el nivel logro satisfactorio.  
Por ello se considera de vital importancia desarrollar este plan de acción porque 
va a permitir a través de las diversas actividades mejorar los aprendizajes de 
Comprensión Lectora en todas las áreas de la I.E “Gregorio Odar More”-La Cría; 
por lo tanto es urgente despertar el interés de todos los actores educativos que 
unan esfuerzos y elaboren estrategias eficientes para fortificar los aprendizajes 
en los estudiantes de nuestra Institución. El eficiente manejo de desarrollo de 
estrategias en comprensión lectora de los docentes en todas las sesiones de 
aprendizaje va a determinar que se logren mejores resultados en las todas las 
áreas curriculares, en especial en el área de comunicación. Por ser Comprensión 
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Lectora una competencia de esa área. 
 Por otra parte el fortalecimiento de la convivencia escolar es un factor muy 
influyente en la mejora de estos aprendizajes; es por eso que se necesita contar 
con actividades integradoras que nos permitan asumir las normas de convivencia 
con compromiso y responsabilidad. 
También es importante dar solución al problema priorizado porque permite que el 
directivo logre desarrollar competencias inherentes a su cargo, siendo un líder 
pedagógico que asume los compromisos de gestión escolar con el fin de elevar 
el nivel de comprensión lectora en los estudiantes. 
La elaboración del Árbol de Problemas hace posible Identificar las causas que 
generan el problema priorizado asimismo sus efectos, los cuales se detallan a 
continuación: 
CAUSAS Y FACTORES:  
Las CAUSAS identificadas, para ello se ha tenido que recurrir a la técnica del 
árbol de problemas: las cuales están determinadas en las siguientes: 
a) Poco compromiso de algunos docentes en el cumplimiento de las normas de 
convivencia: Se evidencia que algunos docentes no se comprometen con las 
normas de convivencia, llegando tarde a sus labores educativas o 
inasistiendo a ellas, por lo que no se maximiza el tiempo de aprendizaje. 
Siendo el factor la Asistencia y puntualidad docente, donde se incide que los 
estudiantes que tienen a sus profesores desde el inicio de sus clases tienen 
mejor logro académico que aquellos que sus maestros faltan o llegan tarde 
(TERCE 2015) 
b) Limitada Aplicación de estrategias para la comprensión lectora : por parte de 
los docentes; Se origina  a raíz de la intervención de monitoreo y 
acompañamiento a los docentes durante el desarrollo de actividades de 
aprendizaje en aula, en esta observación se ha evidenciado que los docentes 
aplican estrategias poco pertinentes para elevar el nivel de comprensión 
lectora en los estudiantes, además los docentes no tienen suficiente 
conocimiento sobre las estrategias de comprensión lectora para potenciar 
aprendizajes en los estudiantes, es así que existe  predominio del método 
tradicional. Siendo el factor la formación docente; en la mayoría de los casos 
los docentes luego de terminar su carrera no continúan su formación, es decir 
están desactualizados y por lo tanto los aprendizajes no son 
significativos.(TERCE, 2015) 
c) Escasa práctica de lectura en las sesiones de aprendizaje: A través de visitas 
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a las aulas, se ha detectado que en nuestra Institución Educativa, algunos 
docentes no desarrollan lecturas en sus sesiones, y otros de vez en cuando. 
Siendo los factores método de enseñanza y evaluación diversos; se debe 
considerar las características culturales de la población originaria que 
guardan relación con los procesos de aprendizaje (TERCE, 2015) 
d) Inadecuado uso del material educativo referentes a Comprensión lectora: Los 
docentes en su mayoría emplean material educativo descontextualizado y 
que ofrece poco apoyo a la Comprensión Lectora. Siendo el factor fortalecer 
el diseño curricular y desarrollar materiales educativos que fomenten la 
interculturalidad y estén a disposición de las escuelas. (TERCE, 2015) 
 
Los EFECTOS obtenidos a través de la técnica del árbol de problemas; son los 
siguientes: 
Comprensión y análisis de textos deficiente: lo que no permite el desarrollo 
pedagógico para la gestión  de los aprendizajes en las competencias y 
habilidades de comprensión lectora en los estudiantes, ser críticos, reflexivos, 
capaz de actuar  con independencia, creatividad y responsabilidad en su vida 
cotidiana y analizar cualquier tipo de texto, inclusive tienen  dificultades para 
deducir el tema central de un texto durante el desarrollo de la actividad de 
aprendizaje por ello los bajos resultados. Por ello se plantea el desafío que todos 
los docentes empleen adecuadamente estrategias metodológicas para la 
comprensión lectora en sus áreas curriculares. Es necesario que los docentes 
cambien la forma de enseñar de manera que permita el desarrollo de la 
comprensión lectora, y pensamos que si utilizan adecuadamente las estrategias 
de Comprensión Lectora (habilidades que los lectores deben emplear para 
obtener el significado de un texto, comprenderlo), van a contribuir a que mejoren 
sus logros de aprendizaje en todas las áreas curriculares.    
Alumnos poco motivados y con inadecuados hábitos de lectura: en la 
medida de que, tienen bajas expectativas y atribuciones inadecuadas, falta de 
hábitos, conocimientos y habilidades donde una vez concluido la educación 
básica, estos no tiene la perspectiva de continuar estudios superiores que 
mejoren las condiciones suficiente para una calidad de vida. Por lo que se plantea 
el desafío que los docentes desarrollen lecturas motivadoras  en todas sus áreas.  
Ayudando de esta manera a mejorar el nivel de comprensión lectora, en los 
estudiantes, para analizar, inferir, apropiarse de la lectura. También adquiere 
beneficios como la entonación, la dicción, amplitud de conocimientos, fluidez, 
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lectura veloz, concentración, entre otros. 
Estudiantes con escaso desarrollo de habilidades comunicativas: Teniendo 
estudiantes con problemas para establecer un nivel comunicativo adecuado para 
un contacto personal o social mediante un dialogo intercultural que permitan 
construir mensajes e influir en otros su intención comunicativa en una situación 
real con los diferentes interlocutores basada en el texto, contexto y situación 
desde una perspectiva cognitiva y sociocultural. Para esto se plantea el desafío 
de que el docente practique habilidades investigativas en cuanto a Comprensión 
lectora para así incrementar el interés por la lectura en los estudiantes. El 
estudiante que lee y comprende lo que lee, va despertando su creatividad e 
imaginación, esto le ayudará a enfrentar los problemas con mejor actitud y 
buscando alternativas de solución. 
Estudiantes que incumplen las normas de convivencia: Frente a los casos 
presentados de los estudiantes que suelen infligir las normas de convivencia, y 
además se retrasan en las tareas porque el docente suele llegar tarde,  el 
resultado es que se afecten en los logros de aprendizaje. Por ello se plantea el 
desafío elevar los niveles de logro de los estudiantes en todas las áreas para lo 
cual se cree conveniente que el  buen clima en el aula va a contribuir a este 
desafío, porque ello significa que habrá mejor relación entre los pares y estos con 
sus docentes. 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: La información 
recogida cumple con los siguientes criterios: 
Conveniencia: El recojo de información a través de la aplicación de los 
instrumentos de evaluación  especialmente los cualitativos, nos permitirá 
reconocer las dificultades que presentan los docentes con respecto al manejo 
de estrategias en Comprensión Lectora. 
Relevancia Social: La importancia de esta investigación para nuestra 
sociedad o comunidad se ve reflejada por el aporte que se hace para mejorar 
la comprensión de los diferentes textos, siendo los más utilizados en su 
contexto los periódicos o revistas. 
Implicancias Prácticas: Uno de los problemas más resaltantes en la 
comunidad es la deficiencia en la comprensión de textos, y este Plan de 
acción reducirá el porcentaje de estudiantes que carecen de habilidades de 
comprensión textual.  
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b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
Materiales Educativos; se obtuvieron respuestas; donde se evidencian que 
sólo se usan materiales básicos; pero consideran de gran trascendencia el 
uso de los mismos. 
Estrategias de Comprensión Lectora; aquí se logró obtener respuestas 
diversas; pero en su mayoría emplean el subrayado y resumen. Son mínimas 
las estrategias empleadas por lo que las lecturas no son aprovechadas para 
lograr un mejor aprendizaje 
Hábitos de lectura; aquí se pudo obtener respuestas que poco leen en clase 
e incluso una docente manifestó que en su clase no acostumbran a leer, por 
lo que muestran algunos estudiantes desinterés por la lectura, ya que muy 
poco la utilizan en las sesiones de aprendizaje. 
Normas de Convivencia; se llegó a la conclusión de que los acuerdos de 
convivencia, no se cumplen y que son los docentes los que en su mayoría no 
lo hacen; respuestas que evidencian que estos compromisos no están 
fortalecidos; lo que perjudica los aprendizajes de los estudiantes. 
2. Propuesta de Solución 
La alternativa de solución: “Aplicación del Programa de Capacitación sobre 
estrategias de Comprensión Lectora a los docentes”, incluye a todos los 
actores educativos  a participar de forma colegiada y se relaciona con los 
compromisos: Progreso anual de aprendizajes de todas y todos los estudiantes 
de la IE; Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la IE.; Gestión 
de la convivencia escolar en la IE. Los cuales van a fortalecer el nivel de 
comprensión lectora de los estudiantes de nuestra Institución Educativa. 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
FONDEP (2017), publica la buena práctica; “Técnicas y Estrategias 
metodológicas para mejorar la comprensión lectora” (p.120). Esta experiencia 
es de suma importancia porque a través de la lectura se ha fortalecido las 
capacidades que los estudiantes aplican a diversas áreas, lo que a su vez 
refuerza las habilidades adquiridas y otorga sostenibilidad a los logros 
alcanzados 
FONDEP (2017), publica la buena práctica; “Innovación de las estrategias de 
comprensión lectora aplicando las TIC” (p.130). Es una interesante 
experiencia porque los estudiantes desarrollan lecturas, con aplicación de 
técnicas y estrategias apuntando a desarrollar los diferentes niveles de 
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comprensión lectora. Asimismo la socialización con recursos tecnológicos, 
audiovisuales permiten afianzar la información recibida en las aulas. 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
Para la implementación de plan acción, se ha priorizado la siguiente la 
alternativa de solución:  
Estrategias de Lectura 
Kenneth S. Goodman (1998; pp.13-28): El proceso de lectura emplea una 
serie de estrategias. Una estrategia es un amplio esquema para obtener, 
evaluar y utilizar información. La lectura, como cualquier actividad humana, 
es conducta inteligente. Las personas no responden simplemente a los 
estímulos del medio. Encuentran orden y estructura en el mundo de tal 
manera que pueden aprender a partir de sus experiencias, anticiparlas y 
comprenderlas. Los lectores desarrollan estrategias para tratar con el texto 
de tal manera de poder construir significado, o comprenderlo. Se usan 
estrategias en la lectura pero también las estrategias se desarrollan y se 
modifican durante la lectura. De hecho, no hay manera de desarrollar 
estrategias de lectura sino a través de la lectura. Los lectores desarrollan 
estrategias de muestreo. El texto provee índices redundantes que no son 
igualmente útiles. El lector debe seleccionar de estos índices solamente 
aquellos que son más útiles. Si los lectores utilizaran todos los índices 
disponibles, el aparato perceptivo estaría sobrecargado con información 
innecesaria, inútil o irrelevante.  
De lo anteriormente mencionado, se puede deducir que las personas 
aprendemos de nuestras experiencias y el lector extrae lo que resulte más útil 
según las características del texto y el significado. 
Cáceres Núñez, Ariadna Sofía y otros (2012, pp 14-15). Comprensión Lectora 
“Significados que le Atribuyen, las/los docentes al proceso de Comprensión 
Lectora en NB22” 
Según Catrileo y Ceballos (2004), “la mayoría de los estudiantes poseen 
dificultades para desempeñarse como lectores eficientes e independientes, 
además la comprensión lectora no tan sólo depende de los contenidos que 
se abordan en el proceso de enseñanza, sino también de las estrategias 
utilizadas por las y los profesores, quienes deciden que si sus estudiantes ya 
saben leer y pueden pasar de curso, actuaran como si la comprensión se 
diera por añadidura” 
De acuerdo a lo antes referido, es necesario que los docentes no sólo se 
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centren en los contenidos que se van a impartir, sino en las estrategias que 
se van a utilizar para ser viables esos contenidos. 
Según Cruz Gómez, S (2004) las etapas de estrategias de Comprensión 
lectora 
a) Estrategias previas a la lectura: 
-Activación de conocimientos previos. 
-Elaboración de predicciones. 
-Elaboración de preguntas. 
b) Estrategias durante la lectura: 
-Confirmación de hipótesis. 
-Determinación de las partes relevantes del texto. 
c) Estrategias de apoyo al repaso: 
-El subrayado. 
-Tomar apuntes. 
-La relectura. 
-Identificar las ideas principales. 
d) Estrategias después de la lectura: 
Mapas conceptuales, palabras de enlace, elaboración de resúmenes, 
formulación y contestación de preguntas, emisión de juicio crítico. 
Este autor divide en etapas las estrategias de Comprensión lectora en forma 
organizada de tal manera que pueden ser aplicadas antes, durante y después 
de realizar una lectura e incluso resalta las estrategias de apoyo al lector. 
Según Valenzuela (2004) propone que, “la sola decodificación de los textos 
escritos, no implica necesariamente que los niños hayan aprendido a leer, por 
tanto, en la práctica pedagógica, el aprendizaje de la lectura no alcanza su 
objetivo final, que es la comprensión lectora”  
Según el autor, la Lectura tiene su propio objetivo y va más allá de una simple 
decodificación de los textos, es entender el mensaje de los mismos. 
Según Fernández J. (2010) sostiene que “La puesta en práctica de 
metodologías innovadoras y activas, implica necesariamente una mayor 
formación del profesorado en aspectos metodológicos, aspecto que coincide 
con el desarrollo profesional como factor de eficacia docente” 
Para Fernández, el docente eficaz debe utilizar metodologías que involucre al 
estudiante, siempre y cuando estas sean dinámicas, innovadoras. 
Vygotsky (citado por Díaz y Barriga, 2002) concede al maestro un papel  
importante como mediador en el desarrollo de las estructuras mentales del 
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alumno, quien estará en capacidad de construir e integrar aprendizajes en 
función de la Interacción y cooperación con los demás.  
Para Vygotsky el maestro es un ente de gran importancia en el proceso del  
aprendizaje e incluso lo llama mediador a través de la Interacción. 
Ausubel (1976) señala que “la significatividad se produce al relacionar los 
nuevos conocimientos que se adquieren con los que ya se poseen 
(conocimientos previos)” 
Para Ausubel un aprendizaje es significativo cuando se llega a relacionar los 
conocimientos ya poseídos con otros nuevos. 
Hábitos de Lectura 
Grajales (2002), sostiene que “el desarrollo de hábitos de estudio apropiados 
es necesario para el buen desempeño del estudiante; es un tema que interesa 
a docentes, padres, alumnos, psicólogos, pedagogos, y otros profesionales 
de la educación; de ahí nace su importancia. Así mismo afirma que se estudia 
para adquirir y asimilar conocimientos que permitan desarrollar y organizar 
mejor la vida de los estudiantes” 
Efectivamente Grajales puntualiza algo muy importante que es el desarrollo 
de hábitos de estudio en cada estudiante un tema de índole educativo que 
interesa a muchos profesionales porque eso va a permitir el buen desempeño 
del estudiante en su vida.  
Normas de Convivencia 
Un estudio realizado por Juan Casassus (2000),… “arroja una elevada 
correlación entre una adecuada convivencia y los logros de aprendizaje. Entre 
sus resultados destaca el buen clima en el aula como elemento que favorece 
una elevada incidencia positiva en el aprendizaje “ 
Es una gran verdad lo que señala Juan Casassus que hay una correlación 
entre convivencia y logros de aprendizaje, porque el estudiante que desarrolla 
su trabajo educativo en un ambiente agradable donde se promueva el buen 
clima sus logros de aprendizaje va a ser óptimos. 
Materiales Educativos 
Cruzat (2009),  “señala que los materiales educativos son medios que 
permiten estimular y orientar el proceso educativo, son auxiliares didácticos 
que dan la oportunidad al docente de manera práctica y objetiva de visualizar 
resultados satisfactorios del proceso de enseñanza y aprendizaje” 
Como manifiesta Cruzat los materiales educativos son auxiliares didácticos 
que sirven de apoyo a los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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de los estudiantes y por lo tanto van a influir en los resultados educativos. 
Diana Patricia Ospina P. (2001), “Los materiales educativos están 
constituidos por todos los instrumentos de apoyo, herramientas y ayudas 
didácticas (guías, libros, materiales impresos y no impresos, esquemas, 
videos, diapositivas, imágenes, etc.)” 
Diana Patricia Ospina P. precisa que son los materiales educativos 
instrumentos de apoyo, herramientas y ayudas didácticas y menciona algunos 
de ellos que el docente debe incorporar en su práctica como los libros, 
esquemas, diapositivas, etc. 
2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos: Como Propuesta de solución se propone: 
La Aplicación del Programa de Capacitación sobre estrategias de 
Comprensión Lectora a los docentes; el cual va a pasar por diferentes 
procesos: 
Parte del PO: Desarrollo Pedagógico y Convivencia escolar que me permiten 
llevar a la gestión de liderazgo que van a ir formulado en el PEI, PCI, PAT, RI 
que son documentos de gestión que estableciendo alianzas institucionales 
PE02 se mejoraría la gestión interinstitucional. PO02.3. Disponer espacios 
para el aprendizaje; PSO1.3 Fortalecer Capacidades; PO03.1 Desarrollar 
trabajo colegiado.; Desarrollar sesiones de aprendizaje; Promover la 
convivencia escolar; PO03.3 Realizar acompañamiento pedagógico. 
; evaluar los procesos de la I.E. Evaluar aprendizajes, hasta llegar a 
PO04.5 Certificar aprendizajes 
 
PE: Dirección y liderazgo: El Directivo tiene gran responsabilidad como líder 
pedagógico velar por la mejora de los logros de aprendizaje de sus 
estudiantes, por lo que está comprometido con cada proceso a desarrollarse- 
PO: Desarrollo pedagógico y convivencia escolar: Es indispensable 
desarrollar un ambiente cálido para que el proceso de enseñanza y 
aprendizaje se realice con total normalidad y el estudiante mejore sus 
resultados académicos; a través de: 
PS: Soporte al funcionamiento de la I.E.: Para la puesta en marcha del 
Programa de Capacitación se requiere de personal, de financiamiento y por 
supuesto de cronogramar cada actividad a desarrollar y se tomará en cuenta 
los siguientes procesos: 
Práctica pedagógica 
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Desde mi liderazgo pedagógico aplicar esta estrategia de Programa de 
Capacitación sobre estrategias de Comprensión Lectora a los docentes, y 
teniendo como referencia a Viviane Robinson; Murillo y Bolívar, esta 
estrategia mejoraría significativamente el logro de los aprendizajes de los 
estudiantes y contribuiría en la práctica pedagógica a través de la mejora de 
las competencias de los docentes. A la vez nos ayudaría a mejorar la cultura 
democrática en la IE. Ya que como líder pedagógico debemos desarrollar 
habilidades interpersonales que nos permiten conducir en forma 
consensuada la toma de acuerdos a través del trabajo colegiado, reuniones 
del equipo directivo, mejorando así la gestión institucional y resolver los 
conflictos. Aplicar pruebas para medir el nivel de logro de aprendizajes de los 
estudiantes. 
También se realiza seguimiento al aprendizaje de los estudiantes, para lo cual el PCI 
se contextualiza teniendo en cuenta el enfoque territorial es decir el contexto donde 
se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se lleva a cabo la revisión de las 
programaciones curriculares; monitoreo y acompañamiento de la práctica docente a 
las aulas; se crea espacios de reflexión sobre el trabajo pedagógico, posteriormente 
se asumen compromisos 
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3. Diseño del plan de acción  
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Objetivo 
Específico 
Estrategia 
 
Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
Fortalecer la práctica 
pedagógica de los 
docentes sobre el uso 
adecuado de estrategias 
de comprensión lectora 
Plan de 
Capacitación sobre 
estrategias de 
Comprensión 
Lectora a los 
docentes 
100% de docentes  
usan 
adecuadamente las 
estrategias de 
comprensión 
lectora en sus 
áreas curriculares. 
-Reunión colegiada 
-Aprobación de la 
secuencia de acciones. 
-Desarrollo del Programa 
-Formación de 
Comunidades de 
Aprendizaje 
Directora 
Coordinadora de letras 
Docentes  
APAFA 
Material humano 
Tecnológico y 
económico  
Abril-Agosto 
Desarrollar hábitos de 
lectura, promoviendo la 
capacidad investigativa 
-Promover la lectura 
en un espacio de la 
IE  
 
100% de docentes 
emplean  lecturas 
en el desarrollo de 
sus sesiones. 
-Sensibilización, 
planificación, ejecución y 
evaluación del Plan 
Lector Institucional. 
Directora 
Personal docente 
Material humano 
Tecnológico y 
económico  
Abril-
Diciembre 
Uso pertinente del 
material educativo 
referente a Comprensión 
Lectora 
Programa de 
Capacitación sobre 
Material Educativo 
100% de docentes 
capacitados en 
material educativo 
-Consensuar la 
planificación. 
-Trabajo colegiado 
-Compromisos 
consensuados 
Directora 
Coordinadora de letras 
Docentes de 
Comunicación 
Material humano 
Tecnológico y 
económico  
 
Abril -
Diciembre  
Mejorar el respeto y 
cumplimiento de normas 
de convivencia: 
Programa tutorial 
Integral sobre 
normas de 
convivencia 
100% de docentes 
se empoderen de 
las normas de 
convivencia 
-Jornada de 
sensibilización 
-Elaboración del RI y del 
Plan  
Directora 
Coordinadora de TOE 
Material humano 
Tecnológico y 
económico 
Abril  
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1.1. Presupuesto 
Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer viable la propuesta de solución.   
Actividades Periodo Costo S/. 
Reunión colegiada Abril  S/300.00 
Aprobación de la secuencia de acciones. Abril S/50.00 
Desarrollo del Programa Mayo-Agosto S/400.00 
Formación de Comunidades de 
Aprendizaje 
Mayo S/30.00 
-Sensibilización, planificación, ejecución y 
evaluación del Plan Lector Institucional 
Abril-Diciembre S/400.00 
-Consensuar la planificación. Abril S/100.00 
-Trabajo colegiado Abril-Diciembre S/200.00 
-Compromisos consensuados Abril S/50.00 
-Jornada de sensibilización Abril ; Julio S/300.00 
-Elaboración del RI y del Plan  Abril S/100.00 
2. Evaluación 
 El problema priorizado: “El bajo nivel de comprensión lectora en el logro de los aprendizajes de los estudiantes en la I.E. “Gregorio 
Odar More”- La Cría” se eligió a través de la técnica de la chacana con la participación masiva de los docentes, después de haber 
propuesto varios problemas institucionales. 
Nuestra propuesta de consiste en la ejecución de un Programa de Capacitación sobre estrategias de Comprensión Lectora a los docentes. 
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3.2. Evaluación del Diseño de Plan de acción :Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que hacen viables las 
etapas de monitoreo y evaluación del PA/BP 
¿Quiénes están 
involucrados en 
las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las 
etapas de monitoreo 
y evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Qué recursos se 
necesita en cada etapa 
de monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
PLANIFICACIÓN 
 
 
 
✓ Conformación del equipo multidisciplinario 
responsable de la evaluación y monitoreo 
✓ Formulación de los indicadores de 
evaluación 
✓ Elaboración de los instrumentos de 
seguimiento y evaluación 
✓ Organización del  cronograma de monitoreo 
y evaluación 
✓ Diseñar estrategias para acopiar  y 
compartir información 
 
Equipo directivo, 
docentes, padres 
de familia y 
aliados 
estratégicos 
 
Resolución 
directoral  de la 
conformación del 
equipo 
Matriz de 
indicadores  
Instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 
Cronograma de 
monitoreo 
 
 
       Marzo 
 
 
 
 
  
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológicos 
IMPLEMENTACIÓN 
✓ Desarrollo de talleres, elaboración del plan 
de monitoreo, etc. 
✓ Supervisar  el cumplimiento de las acciones 
del plan relacionadas con el mejoramiento 
de las competencias pedagógicas. 
Equipo directivo y  
equipo  
de monitoreo 
Guía de 
observación 
 
Lista de cotejo 
Rúbrica 
 
 
 
Cada bimestre 
 
 
 
 
Humanos 
Materiales 
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✓ Supervisar  el cumplimiento de las acciones 
del plan relacionadas con la labor del 
directivo  
✓ Evaluación del plan  de monitoreo elaborado 
por  el directivo así como su ejecución 
✓ Revisión de los documentos que prepara el 
docente: planificación curricular y su práctica 
pedagógica 
✓ Aplicación de instrumentos atendiendo los 
indicadores previstos 
✓ Desarrollo de Jornadas de reflexión de  las 
evaluaciones del desempeño  
✓ Estimular los buenos resultados alcanzados  
✓ Dar participación en la toma de decisiones 
ante situaciones de conflicto o en la 
regulación de algunas acciones 
 
Ficha de 
autoevaluación 
 
Guía de entrevistas 
 
 
 
 
 
 
Cada bimestre 
 
 
 
 
 
Económicos 
Tecnológicos 
 
 
SEGUIMIENTO 
✓ Recojo de información 
✓ Análisis de los datos recogidos. 
✓ Valoración de la información obtenida. 
✓ Realizar intercambios de experiencias 
pedagógicas 
✓ Redacción del informe de conclusiones y de 
toma de decisiones 
✓ Sistematización de las buenas prácticas 
 
Equipo directivo y  
equipo  
de monitoreo 
 
Ficha de 
observación 
Guía de encuesta 
Entrevista a 
profundidad 
Informe  
 
Cada bimestre 
 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológicos 
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4. Conclusiones y Recomendaciones 
4.1. Lecciones Aprendidas 
El monitoreo en pares, fue algo novedoso en la institución educativa 
4.2. Conclusiones. 
El diagnóstico nos ha permitido reconocer el problema a través de la técnica 
de la chacana, así como el árbol de problemas y objetivos, mapas de 
procesos, guías aplicadas. 
Este plan de acción ha sido sustentado bajo el enfoque de gestión escolar 
Se ha formado comunidades de aprendizaje a partir de prácticas 
colaborativas 
Ha permitido mejorar en cuanto al Monitoreo, Acompañamiento y Evaluación 
 
4.3. Recomendaciones 
Sugiero el uso del Plan de Acción se sistematice y pueda convertirse en una 
buena práctica y que pueda ser aplicada en otras instituciones educativas 
para generar una innovación en las instituciones. 
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Anexo N ° 02 
GUÍA DE DISCUSIÓN A ESTUDIANTES 
 
Estimado estudiante, el responder sinceramente a estas preguntas pretende conocer sus 
apreciaciones sobre el cumplimiento de las normas de convivencia, lo que influye en el 
clima escolar en nuestra I.E., a fin de trabajar juntos en la mejora de la convivencia escolar. 
Agradecemos sus valiosos aportes. 
 
1. ¿El docente aplica las normas de convivencia por igual todos los estudiantes?? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
2. ¿Cómo crees que el incumplimiento de las normas de convivencia por parte del 
docente influye en los logros de aprendizaje? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
3. ¿Crees que es importante que el docente establezca normas de convivencia dentro 
del aula? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 
4. ¿Qué norma de convivencia por parte del docente se cumple menos en la 
Institución? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
5. ¿Qué sugieres para mejorar el cumplimiento de las normas de convivencia por parte 
del docente?  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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GUÍA DE ENTREVISTA A DOCENTES 
 
OBJETIVO: Recoger información sobre las estrategias que utiliza al desarrollar la 
competencia: comprensión de textos escritos. 
 
1. ¿Qué tiene en cuenta Ud. al desarrollar la competencia comprensión de textos escritos 
de los estudiantes? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2. ¿Cree que los estudiantes demuestran disposición para la lectura? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3. ¿Qué estrategias de comprensión lectora emplea a sus estudiantes antes de la 
lectura? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
4. ¿Cuál considera que es la causa del bajo nivel de comprensión lectora de nuestros 
estudiantes? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
5.  ¿Cómo podemos mejorar el nivel de comprensión lectora de nuestros estudiantes? 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo N° 03 
INSTRUMENTO: Guía de Discusión  
Pregunta 1: ¿El docente aplica las normas de convivencia por igual a todos los estudiantes? 
Respuesta Subcategorías 
 
Categorías 
Tiene preferencias por algunos 
estudiantes 
Preferencias Normas de Convivencia 
 
Es indiferente en cuanto a la 
aplicación de las normas 
Indiferencia 
Suele a veces ignorar actos de 
indisciplina 
Actos de indisciplina 
Es justo con todos Justicia 
Pregunta 2: ¿Cómo crees que el incumplimiento de las normas de convivencia por parte del 
docente influye en los logros de aprendizaje? 
Respuesta 
 
Subcategorías 
 
Categorías 
En algunos compañeros sus 
resultados académicos son 
bajos. 
Resultados académicos bajos Normas de Convivencia 
 
Algunas veces no se logra 
concluir el tema. 
No se logra concluir el tema 
Los estudiantes suelen 
desconcentrarse en clase. 
Estudiantes desconcentrados 
Algunos estudiantes se 
muestran desinteresados en el 
tema tratado. 
Estudiantes desinteresados en 
el tema 
Pregunta 3: ¿Crees que es importante que el docente establezca normas de convivencia dentro 
del aula? 
Respuesta 
 
Subcategorías 
 
Categorías 
Es importante porque reduce los 
conflictos. 
Reduce los conflictos Normas de Convivencia 
 
Ayuda a la convivencia 
saludable. 
Convivencia saludable 
Permite que la clase se 
desarrolle en forma normal. 
Normal desarrollo de las 
sesiones 
Los estudiantes demuestran 
mayor motivación e interés. 
Estudiantes motivados 
Pregunta 4: ¿Qué norma de convivencia por parte del docente se cumple menos en la 
Institución? 
Respuesta 
 
Subcategorías 
 
Categorías 
La impuntualidad, algunos 
docentes llegan tarde. 
Impuntualidad Normas de Convivencia 
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Algunos les faltan el respeto a 
los estudiantes, poniéndoles 
apodos. 
Falta de respeto al estudiante 
Presentan las tareas a 
destiempo. 
Irresponsabilidad en las tareas 
Llegan tarde a la clase. Tardanza 
Pregunta 5: ¿Qué sugieres para mejorar el cumplimiento de las normas de convivencia por 
parte del docente?  
Respuesta 
 
Subcategorías 
 
Categorías 
Es necesario Capacitación a los 
docentes. 
Capacitación a los docentes Normas de Convivencia 
 
 
 
 
 
 
 
Sugiero que se reúnan los 
docentes para tratar acerca de 
las normas de convivencia. 
Reunión docente 
Hacer que los docentes 
participen en taller 
Taller a docentes 
Sería bueno conversar con los 
docentes 
Conversar con los docentes 
INSTRUMENTO: Guía de Entrevista    
Pregunta 1: ¿Qué estrategias de comprensión lectora empleas en tu sesión de aprendizaje? 
Respuesta 
 
Subcategorías Categorías 
Realizo preguntas Preguntas Estrategias de Comprensión 
Lectora Empleo el Subrayado, también 
el resumen y les pido extraer 
ideas principales 
Subrayado 
Resumen 
Extraer ideas principales 
Utilizo el Subrayado, la Sumilla 
y el resumen. 
Subrayado; Sumilla 
Resumen 
Empleo la lectura silenciosa. Lectura silenciosa 
Pregunta 2: ¿Qué materiales educativos utilizas para fortalecer las habilidades de comprensión 
lectora? 
Respuesta 
 
Subcategorías 
 
Categorías 
Utilizo lectura Lectura Materiales Educativos 
Empleo los instructivos de la 
plataforma JEC en mis clases 
Los instructivos de la plataforma 
JEC 
Las Fichas de lectura y a veces 
Papelotes. 
Fichas de lectura 
Papelotes 
Empleo las Fichas de lectura Fichas de lectura 
Pregunta 3: ¿En tu área propicias la lectura comprensiva? 
Respuesta 
 
Subcategorías 
 
Categorías 
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Siempre, realizamos una lectura 
comprensiva durante el 
desarrollo de la clase. 
Lectura comprensiva Hábitos  
de lectura 
A veces realizamos lectura 
pertinente al finalizar la sesión 
Lectura pertinente 
Rara vez se realiza lecturas 
motivadoras en el aula 
Lectura motivadora 
No acostumbramos a leer en la 
clase 
Sin Lectura 
Pregunta 4: ¿Qué estrategias empleas con los estudiantes que no comprenden lo que leen? 
Respuesta 
 
Subcategorías Categorías 
Solicito repetir la lectura. Repetir la lectura Estrategias de Comprensión 
lectora Les pido volver a leer y tengan 
cuidado al leer pues deben 
respetar los signos de 
puntuación al leer. 
Volver a leer 
Respetar los signos de 
puntuación al leer 
Acostumbro el parafraseo de la 
lectura. 
Parafraseo de la lectura 
Les formulo preguntas acerca 
del tema. 
Preguntas acerca del tema 
Pregunta 5: ¿Por qué es importante el uso de materiales educativos en la sesión de 
aprendizaje? 
Respuesta  
 
Subcategorías 
 
Categorías 
Permite mejor comprensión del 
tema. 
Mejor comprensión del tema Materiales Educativos 
Se puede profundizar el tema 
estudiado. 
Profundización del tema 
Mayor interacción entre docente 
y estudiante. 
Mayor interacción 
Los estudiantes mejoran sus 
resultados. 
Mejores resultados 
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Anexo N°04 
2 3 4 5 
16 
15 13 6 
7 17 
9 
12 
11 
14 17 
8 
1 
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